All Cattle: 1945 Illinois Agricultural Statistics by unknown
t. COUNTY LIVEWXK SMTIS'TICS PCR ~ITILI~!OId - 1944 end 1945 
Illinois Coop. Crop !ieporting Service - Ill. and U.S. Departments of .',griculture 
Districts 
and Counties 
rJo~t&west 
BureG - 
Carroll 
Henry . 
Jo Daviess 
Lee 
1lercer 
Ogle 
Putnvn 
Rock Isl‘and 
Stephenson 
YMteside 
Winnebago 
District 
~o@&e& 
Boone 
Cook 
De K:alb 
DuPage' 
Cirundy 
Kane 
Kendall : 
Lake ". 
La Salle ., 
&Henry i.' $.ljJJ, ; " 
District 
Jest 
-A-Z&V 
Born ” ‘. 
FW.ton :;' 
Hancock 
Henderson 
Knox 
LfcDonough 
, Schuyler 
iiarren,, ,. 
District '. 
&Et Southwest 
Benz - 
- --- 
Calhoun 
caas 
Christien~ 
Greene 
Jersey 
ElacOupili 
hatison 
Idontgomery 
m$Fstl 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
c entracrl 
-DG $,G 
zogap 
K;cL&jh 
liacoil " 
B;larsholl 
Llason 
Henard : 
Peoria. 
stark. 
TaZeWsll 
Woodford 
District 
Number - J‘znwry 1 Toti\l 'Ialue - &.nuw 1 
2lr?& ,gg& : 1945 1946. . 
76,400 
53jWO 
86,500 
57,300 
60,100 
50,900 
84,400 
12,700 
31,400 
64,900 
67,400 
51,600 
697,500 
25;OO0 
31p 
~:,;~ 
f+8:sO0 
5l5,SOO 
38,000 36,9@0 . 
31,mo 30;800 
72,700 67,600 
22,100 . 21,700 
21,100 
66.200 ) 
Ppo 
64,200 
23,800 
29E9;800 
71,loO 
79,500 
45,500 
490,9cQ 
44,400 
14,500 
54,500 
55,500 
25,200 
57,300 
43,900 
22,600 
46,400 
364,300 
23,700 
53,300 " 
Q-,300 
2l,ooo., * 
42;7oi).. 
343,000 :', 
20,000 * 
7,700 * 
16,400' 
32,100. 
;pr;. 
53:4co. 
39,lrOq 
36&q 
35,100 
43,000 
58,600 
12,500 
395JQo 
.' . 
20,830 
28,200 
72,8c'O 
30,90? 
20,730 
14,OCO 
15,7& 
34,3a 
21,6x 
36,4cO 
32,260 
327,602 
l;l;z : 
15:6cQ 
30,5(x). 
32,aoQ 
15,600 
49,9w 
38,m 
35,200 
34,2(x) 
46,200 
47&Q 
ll,5rB 
377,7(x, 
20,600 
27,lii 
73,600 
30,PO 
20,300 
13,900 
15,400 
34930 
2, xJ\: 
35,3fJG 
32,200 
324,xxJ 
78,000 
53,900 
87,400 
;JJ3g 
3 
511900 
61,900 
13,000 
32,100 
.66,PO 
'67,400 , 
6,'~;~ 
3;815;100 
6,762,4w 
4;199;100 
7,112,400 
1,004,100 
2,608,900 
1,1q 500 
2,857,300 * 
6,060~100 
5,706,4W 
6,.596,500 
4,505,lOO 
k.6,109,500 
4,768,400 
57,545,lm ,1,927,100 
3,851,OOO 4,068,2CQ 
3,382,400 
6,032,100 
3,546,oOO 
2,307,200 y;;,gg 
;,p$- i:o37:900 
6,838,600 2 24 42:i5.(700 
pdg 
pw;:4cc& 
y&7g 
G:390:300 
49;861:700 5;;:;;:~ 
3,446,lOO 3,603,100 
1,107,400 
4,004,600 
1,148,200 
4,062,100 
4,174,3oG 
4,167,500 a 
l,767,000 1,815,OOO' 
4,138,800 
3,176,100 
4,219,600' 
1,683,600 
3,257,600 
3,236,200 
l,703,500 
26,6zL,WO 
3,259,000 
. 27,347,800 
1,677,5X' 1,79o,l(Jp . 
573,100 596,800 
1,158,PO 
2,/+62,000 
1,232,900 
2,629,600 * ' 
2,373,700 
l,272,500 
2,597,0fK! 
1,363,9m 
3,991i700~ 4,169,4?0 
3,3l5jl(x, 3,572,%0 
2j948,700 ~po? ' 
2,46?,900 . ' 
2,980,oOQ 
3,612,600 
3;il9:10"0 
3,827,100 
873,400 901,100 
29,7C8,400 31,672,200 
1,643&O 1,793,600 
2,267,5W 2,382,300 
5,732,8w 6&5,f$O 
2,452,2W 
l,668,500 
i&635,%0 
1,702,4W -a 
1,l55,9cxl 1,245,7G 
1,200,400 1,298,930 
2,750,lUO 
1,6n,300 
2,991,cOo 
1,734,lOL; 
2,972,3GG . 3,146,230 
2,6C5,9% 2,tW,8W 
26,'j68,'/00 28,156,3CO 
Districts 
and Gounties 
East --- 
Champaign I. 
Ford 
Iroquois 
Kaukakee 
Livingston 
Piatt 
Verinilion 
District 
3ast Southeast 
.I&$-, - - - - 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cwnberland 
Douglas 
w=- 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Pi&land 
Shelby 
District 
311;3oo 30;7oo ~.;9;48;500 
23,700 23,500 1,670,4Oo 
.29,goO z9,3oo 2,o46,500 
20,100 19,300 
l2,lOO $92 782;OCO 
a,600 1#454,ooo 
16,400 \ 1.61200 1,077,400 
15,900 15,300 1,051,5oo 
40,300 38,300 z,nz,m 
324,400 314,700 U,448,300 
~olJtvpvf& 
Alsxauder 
clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
iVilliamson 
District 
Southeast 
-E&-as- 
Franklin 
Gallatin 
,Hamilton 
Hardin 
Jefferson . 
I&sac 
Pope 
Saline 
Wabash * 
YIayne 
?&ite 
District 
.STXt’E 
Districts 
Northwest 
Northeast 
'West 
West Southxest 
Centfal" 
-A&L C L T T L E (Continued) we------------- 
'Number - Janua~ 1 Total Value - Januajc~l 
&,j,& &24!i 4&g lgLb 
: . 
47,200 46*3co 
27,700 
56,400 
26,900 
$3,676,3(X $4,054,400 
2,ox,VQo 2,273,Wo 
33,600 
55,900 4,476,WO 4,939,wo 
33,300 ~9~;~P$ 3,061,100 
53,300 53,900 * 
~;62&00 
4,733,voo 
2+W 21,200 l,fK)7,700 
39,400 39,4oo 
279,000 216,900 
3,062,5m 
2&87o,5oO 
3,434,700 
24,3o5,4oo 
20,300 
17,600 
19,7m 
:2% 
?&?dg 1,501,60(3 
1:512:100 
.1,3o6,5oo 
23.800 . .+ 1,650,200 
lij200 175500 i;i701500 
16,200 16,100 
16;300 
1,101;800 
1,308,300 
I.,270,400 
177,ooo 1,094,500 1,212,ooO 
2;198;gOO 
1,922,600 
2,318,100 
r,34&7oo 1;498;400 
875,600 
1,645;3oo 
1.230.800 
1;1;73;000 
3,003,7oo 
'u,u5,4oo 
4&Q 3,m 
23,200 2L,lOO 
19,x)0' 17,m 
12,900 12,000 
10,000 9,600 ;724,700 . 804,400 
12J;OO . 890,300 960,-m 
, 6,700 y;g 23:3'JO l&,500 48,300 
24,500 1,670,600 1,840,400 
24,300 .23,300 
12,900 k2,PO 
1,'77;,;W& 
; 
1,939,SOO 
982,700 
22,700 2lJOO 1,687:cDo . l,t336,700 
u,600 ll,lO E14,900 
x34.,900 i 173,100 13,055,.2* 
, 10,300 596,.*&o ': .:i48,500 
,12,100 .742,200 807,500 
ILL,.200 632,,300 .,6V6,coO 
12,700 l.l,voo 796,500 fi68,400 
.!i,m 5,700 344,100 385,900 
3% 16,700 1,233;7m 
Vi200 
9,coo 5%),5(x) 
1,g;g 
8,9CO 53s,oOO 5v13500 
l2,om 12,000 763,500 G25,900 
7,bW 7,100 '~454,500 4ci7,900 
3o,=Q 20,500 1,76V,loO 
C3u, 600 
1,333,1oo 
13,7m 13,wo ' 932,600 
154%7W 147,900 9,291,200 10,234,OOO 
'3,244,009 3,l47,0@ $255,47l,OOO $273,82O,GO 1 
,tt-A---- ,--- 'VEXm VALUZ PER H?@=---r, _ J;,NW 'ty 1, &9i5;@_194& _ 
lJQ I& Districts m -^ ._ .;82.50 
96.70 
73.10 
75.10' 
a&l ,130 East y{U*L+u 
-106.cQ East southeast 66.10 
79.70 South+mt 70.60 
83.90 Southeast 60.10 
79.60 86&o 
STATE 578.S 
Q& 
g!7.80 
76.60 --O 
c2.03 
69.20 
$;7*oo 
